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State of ll~a ine 
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Aug ust a 
AL I~ N REGIS TR AT. IO N 
Rumford , 1'.la ine 
Dat~_~_C ____ _ _ 
~ '4. . 
Name •• / ••••••• •••• • , ••• , • • • • • • • • , •• •• • , • • ••••••••• .•••• , 
Street Audre ss •. . I.I.;,, . . v{1 ~ .".~. ~ . .... •. ••• .... .. ... • 
Cit;• or Town ••.• • Jr~-~-................ · • .• 
How lon '~ in Unlt e d ;<a tes , .• . /7 ....... . J.iow l ong in Maine .fr, •• 
Born in •. ~~~ • • •. •••. , Data of Bi!· ch . . /.ti·· ·· ·· 
I f marr.i.oc.. 1 :10\ 1 :· ~'1:Y c~1 .:,.c 1e11, .)' • .. .. .. Occv:;a "'::i.on . .. ~~-
Name of 0nr:,-: lo :' e r • . . . -~ . . ... . . . ... , , . _. ! , • •• , , , • , , • , •. ~,., • • , ... • 
(Preseut or l ~s t ') · 
Add11 ess of en1p lo ..y e1'"' . • • ~~ ······· · · · · · ••• • •••• • •• • ••• • • .• ., •• 
:.:;nJ;lish •••.• ·. speak . ·.~· .•• Read •• 'J'+· .-.Wr i te .~· ••• 
OthGr l a ngua ~e s .... .. ~ .-•. . ..• • · ...•.•..... . • _. •. ... .. . ..... · .... , 
'.do ve you made appl.i.cation for citizenship? ••. ·f .. ... .. •• .... , ·. 
Ha ve you e;ver h acl mili t a1·y serviC '] ? ••. . • 1:Lf.: . ...... . ... .. .. ........ . 
If so , wlle1·e? .. ... ..... ... . .. --:-:-: . .. Vl/he11 ? ••• .. -:-.... ..... · . . . .•.•• ·• 
SignatucJft.4. r$.~~ ...... . . 
vv itness •. ~: .McA. .... , .. · . . ... . 
